Decision on Election of Members of the African Union Advisory Board on Corruption by The Assembly
Assembly/AU/ Dec. 224(XII) 
SÃO SOBRE A ELEIÇÃO DOS MEMBROS  
DO CONSELHO CONSULTIVO DA UNIÃO AFRICANA SOBRE A CORRUPÇÃO, 






1. TOMA NOTA da eleição realizada pelo Conselho Executivo; 
 
2. NOMEIA os seguintes indivíduos eleitos pela Décima Quarta Sessão Ordinária 
do Conselho Executivo como Membros do Conselho Consultivo da União 





1 Sr. Mazou Seidou ADAMOU 
 
Níger 
2 Srª Dorothy Nyagoha ANGOTE Quénia 
 
3 Srª Jane Mayemu ANSAH Malawi 
 
4 Srª Henriette Tall DIOP Senegal 
 
5 Srª Frene GINWALA África do Sul 
 
6 Sr. Nabil HATTALI Argélia 
 
7 Sr. Léonidas HAVYARIMANA Burundi 
 
8 Sr. James KAHOOZA Uganda 
 
9 Sr. Paulus Kalonho NOA Namíbia 
 
10 Sr. Simon-Pierre NZOBABELA Congo 
 
11 Sr. Constantinos Berhé TESFU Etiópia 
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